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Las leyes y las disposiciones generales del Gobier-
no son obligatorias para cada capital de provincia 
des Je que se publican oficialmente en ella, y desde 
cuatro d¡as después para los demás pueblos de la 
misma provincia. ( ley de 3 de tioviembre de 1847.^  
Las leyes, órdenes v anuncios que se manden pu-
blicar en los Boletines oficiales se han de remitir al 
Gefe político respectivo, por cuyo conducto se pasa-
rán á los editores de los mencionados periódicos. Se 
esceptúa üe esta disposición á los Señores Capitanes 
generales. (Ordenes de (i de Abril y y de AgoJo de 
18390 ' ' Í • r . - L . j - . „ . . * • „ . ,.í r.!," 
BOLETIIV OFICIAL: DE 
ARTICULO DE OFICIO. 
Gobierno de Provincia. 
C i r c u l a r . = : B e n e f i c e n c i a . = = N ú m . 6 5 . 
JEl Excmo. Sr. Ministro de la Gohernacton 
con fecha 16 del actual me diee de Rea l or-
den lo siguiente, 
« M i n i s t e r i o de l a Grobernacion. = B e n e f i c e n -
c i a , S a n i d a d y Establecimientos p e n a l c s . = N e g o -
ciado S . 0 = C i i T u l a r n u r t i é r o 8 = D e s e a n d o l a 
Pieina ( q . D g.) que el se rv ic io de B e n e f i c e n -
cia d o m i c i l i a r i a se plantee e n todos los pueblos 
de l a P e n í n s u l a é Islas adyacentes de m a n e r a 
que en el aciago caso de u n a ep idemia ó c a l a -
m i d a d grave p u e d a n dispensarse socorros d o -
m i c i l i a r i o s c o n la p r o n t i t u d y p e r f e c c i ó n de 
que sea susceptible cada l o c a l i d a d , atendidas 
sus necesidades y- recursos q u e e s t é n á su a l -
cance, se h a d i g n a d o m a n d a r que c o n la m a -
yo r u r g e n c i a dicte V . S. las ó r d e n e s o p o r t u n a s 
pa ra que e n todos los pueblos de esa p r o v i n c i a , 
si ya n o las hubiese , se establezcan las J u n t a s 
raunicipales de Benef icencia á que se ref ieren 
en diversos a r t í c u l o s l a ley de 2 0 de J u n i o de 
1 8 4 9 y el B e g l a m e n t o de 14 de M a y o de 
1 8 5 9 , p l an t eando á l a vez J u n t a s p a r r o q u i a -
les, donde se estimase necesario s u concur so . 
D a n d o á este serv ic io toda l a i m p o r t a n c i a q u e 
de suyo tiene y l a que ademas le presta l a i n -
m i n e n c i a de ma les , q u e á toda costa se deben 
c o n t r a r r e s t a r , y pa ra con ju ra r los cuales h a de 
desplegar V . S. e l celo y eficacia p rop ios de s u 
honroso c o m e t i d o , es l a v o l u n t a d de S. M . 
que p o r ese G o b i e r n o de p r o v i n c i a se escite el 
celo de todos los A y u n t a m i e n t o s , q u e de é l 
d e p e n d e n , p a r a q u e dichas Jun tas empiecen á 
f u n c i o n a r i n m e d i a t a m e n t e , y pa ra qUe r e u n i -
dos á los m a y o r t s con t r ibuyentes de cada p u e -
blo , se vote y cons igne e n el p resupues to a d i -
c i o n a l de l presente a ñ o , u n a par t ida suficiente 
p a r a atender á l a beneficencia d o m i c i l i a r i a , s i n 
per juic io de la q u e hubiese aprobada p a r a i m -
previstos, de l a q u e e n caso de i n v a s i ó n del c ó -
l e r a , p o d r á n incantarse p a r a a tender á las n e -
cesidades q u e semejante s i t u a c i ó n h a b r á de c rea r . 
D e l c u m p l i m i e n t o de esta soberana d i s p o s i c i ó n , 
e n l a parte q u e á V . S. c o n c i e r n e , d a r á i n m e -
dia ta cuen ta á este M i n i s t e r i o , y c o n toda b r e -
vedad t a m b i é n l a de ' e s ta r c u m p l i m e n t a d a e n 
todos los pueblos de l a p r o v i n c i a de s u m a n -
d o . = D e R e a l o r d e n l o c o m u n i c o á V . S. p a r a 
s u in te l igenc ia y efectos consiguientes . D ios 
gua rde á V . S, m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 16 de 
E n e r o de 1 8 5 4 . = S a n L u i s . = S r . G o b e r n a d o r 
de l a p r o v i n c i a de L e ó n . » 
L o (file se inserta en este periódico oficial 
para su puJilicidad y á fin de (pie los A l c a l -
des constitucionales de los Ayuntamientos de. 
l a provincia (pie no hayan verificado procedait 
en el término de 15 d í a s ' ú formar y remitir-
me la propuesta de los individuos (pie han 
de componer las Juntas municipales de bene-
ficencia en los términos que antes de ahora se-
les ha manifestado, y que no estuhiesen nom-
brados ó hubiesen cyrnplido, y nombrar las 
páhoquia les . León 1.° de Febrero de 1 8 5 4 , — 
Luis Antonio Meoro. 
N ú m . .66. 
No hab iéndose conformado les Ayunlamientos qua 
á cont inuación se expresan con el cupo que se les ha 
sfeüalado por arbitrios provinciales de l corriente a ñ o , > 
he dispuesto que el Domingo 2C de l E c l u a l se celebre 
dtble subasta bajo el tipo señalado á cada municipio 
y nUcgp ue conuiciancs tjac cs ta iá «le manifiesto pa-.-
ra la ^fécoutlacion dé esíós*"con's]»léñtés éñ dos mrs. 
en libra de carnes muerlas que se consuman y esprgf 
sa la larifa adjunta al Ucal decreto de 51 de Ui -
ciembre de 1851 ; el de una milad del derecho que 
perciba el Tesoro en arroba de aguaidiente, gnnrdaii-
do la graduación y escala de población m a í c a d a Cíi 
la njiisma tarifa ; y ri,rutliiwjjte el /-e (lipz y ocho mrs:. 
en arroba de vino que se cons iMia; cúyo acto k n d r á 
lugar en las capilajes de los Aytuilaniienlos respoeti-
vos, y €n el local de este Gobierno de provincia á Ios-
doce de la m a ñ a n a , advir l iéndose que no se admitirá, 
postura que no sea afianzada por persona abonada, 
ó con la p rév ia consignación en lu caja de Depósitos 
de la provincia de «na caulidad proporcional de la ter-
cera parte cuando la postura esceda de diez mil rea-
les. León 10 de Febrero de 1854.—Luis Antonio 
Meoro. 
Nota de tos Aymlamiénios qm no se cmforman-con ios' 
cupos que se les ka seuuiado por arbitrios provinciales 
del corriente año. 
Saí iagun . . . . . . . . . . 1 5 , 5 0 0 
Riaño . . .. . . . • • • . . «¿ jK* 
Cubi l los . . . . . , . . . 
Viilazaía. . . . . . , 
San Justo de la Vega, . . 
Vega de Infanzones. . " . . 
Mansilla de las Muías. . 
Vega i a i aá . . . < . , . 
Priajrpipza¡.;. ¡^ fj t^í f ) nf> sssti s 
Grajal de Campos.. < • f 
l íenUcra . . . . , . . 
Campo de VillavidéL . . . 
Cacabetos. 
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li aD i s.' . ••» . . ' . ^ V f * ' f • 7,000 
Boca do H u é r g a n o . . . . . ; , 700 
Gebauíco . . , . . , . . . . 500 
L a Pola de G o r d o » . . . . . 
Villanueva de las Mancarías.. . 
L a Bañeza. . . . . . . . 
Gordali/.a del Pino. . . . . 
Saelices del R io . . . . . í 
Bercianos del Caminó . . . 
Escobar. . . • • • . . 
Robledo do la Valduerna. . . 
Galleguilios. . . . . . . 
C e a . . . . . . . t 
San Andrés del Rabanedo. . , 
Boñar . . . . . . . . , 
Vi l lacé . . . . . . . . . 
Los Barrios de L u n a . . . . , 
Villadaugos. . . . . . , 
Chozas de Abajo. . .. . . .. 
Fuentes de Carbajnl. . . , 
San Adriari del Va l l e . . . ' . , 
"Val de San Lorenzo. . . . 
"Villafañe. . . . . . 
Requejo y Corús. . . . . 
Balboa 
Corbillos 
L u c i l l o . . . . . . . . . 
Algadefe. . . . . . . 
.Y i l l amañan . . . . . . . 
Pozuelo del Paramo. . . 
P r io ro . . . . 
Yil larejo. 
4.100 
. ., 800 
. . 18,000 
. . 1,000 
. • 800 
. . 000 
. :,. , 2 , 0 0 0 
. . \ 2,900 
. . 1,400 
. . 2,000 
. . 2.100 
. . 4,500 
. . 1,600 
. . 1,500 
. . 1,500 




















San Esteban de Nogidcs. 
4 i-.yioJttüílitp 
tttiOtlilif'i V'. SU 
Candin. . 
Cebiones del R io . . 
ÍJsjPo u fe txa d a. „ . , 
Reyero . , . . ,. . . 
Grailofes ; . . 




Valdefiesno. . . . . 
Pobladura de Pelnyo Garc ía , 
Destria na 
Ocej:i de S.qambie. . 
t-F^lufra»ba.; • '.. . • : .'. 
1 K l j l iu rgo . {•* •.; i . - i ,. :| -I 
Sín t a María de 'O idas ; ' . 
Villasabai Lego 
Inicio. . . . . . . ' 





















H a b i é n d o s e padecido u n a e q u i v o c a c i ó n a l 
redactar « J Í a n u n c i o de l e s í a ^ I é c i n d é i i l o de l m e r -
cado de la v i l l a de Cea inser to en el B o l e t í n 
of ic ia l d e J , 9 , - d e l ac tual , e n luga! ' de celebrarse 
a q u e l e n los dias L ú u e s c o m o d ice , e n t i é n d a l e 
q u e s e r á e n el ,Jt4eves>dé cada, setnaria. 
L o cjue s e / i * \ ^ r t a f w a . x o í i o c i n i i e n t o del 
p ú b l i c o . L e ó n 3 de F e b r e r o de 1 B 5 4 = L u i s A n -
l o u i o M e o i o . í 
-023^—.c-ilí;tfav| r ü b r í í i K V j ' í U i í í J ^ ' i { luilíí-ncc r.io 
Agricul tura . C o m e r c i o ^ I V ú i n . 08 . 
- f f e W f o í í sí> oi I-) «uín (-•" <I •]>) fiídaií 
Contesta fecha he aprobado txn acue rdo de l 
A y u r i t a m i e n l o de y i l l a n i i z , a r pq r e l q u e se es-
tablece en d i c h a v i l l a u n n ie rcado q u e se h a 
de celebrar los dias M i é r c o l e s de cada r emana . 
L o q u e se inser ta e n este: p e r i ó d i c o of ic ia l 
pa ra c o n o c í n j i e n l o , (leí p ú b l i q o . L e ó n | 0 de F e -
.brero de 1 85 4 . = L u i s A n t o n i o M e o f o . , 
Agricul tura, Comerc io .= : ÍSúm. 69. ,, 
C o n t e s t a fecha he aprobado u n acue rdo de l 
A y u n t a m i e n t o de J o a r i l l a p o r e l t[ue se ,es ta-
blece u i í mercado e n d icha v i l l a e n los «lias 
Jueves d é ' cada semana y u n a fer ia e n e l <ha 
2 0 de J u n i o db cada a ñ o . 
L o q u e ,4e inserta en este p e r i ó í l i c o of ic ia l 
p a r a c o n o c i m i e n t o del p ú b l i c o . L e ó n 4 ¿6 l ^ -
b re ro de 185 4 = L u I s A n t o n i o M e o r o . 
Agr icu l tura , C o m e r c i o — N u m . 70 . 
éá stóhjtío adl •uvunuo ' í - s ' í f i ' ! \ ' '^ f^01 í'". •,< 
C o n esta fecha he aprobado un acue rdo 
del . A y u n l a m i e n t o d e S Usteban de Nogales p o r 
: e l q u e se CvStablece en e l m i s m o pueblo u n 
mercado s emana l en los d í a s L u n e s y dos l e -
r i á s ^ é 'ganaiiflfs (íé todas clases rpie se c e l c b r a -
l^á l i ^h ' í< fe ,<iiás S!) di" J a n i ó y p r i m e r D o m i n -
go (le O c t ú b r e ríe cada . . a í )o . -
L o q u e se inse r ta e n este p e r i ó d i c o oficial 
pa ra c o n o c i m i e n t o de l p ú b l i c o L e ó n 4 de F e -
b r e r o de i354.=Li4¡s yVnlonio MCOAO. , v 
- ANÜNGtOS •OFICIALES. 
J U N T í l D E L Á D E U D A P U B L I C A . 
r í a s í -i 
' - o o « . o c = - ' 
->,í)í> yJiWiifC'jMiu übf i i . j ' 'b , Ifi'j v (j i'u.it 
•ÍNlsTniicscfoN fdilfiaka con óhgéto de aóelerár la venta de 
lite fitlotis kij'flieadéts d h'um ii lízuciók d é ' h Detída pú-
blica, en virtud de acuerdo de la Junta- de 22 de Ju-
lio de 1853. 
Artículo. ,i .0 . Los Gpbernaclyre.s de proyiacia, en 
el l é m i n o «lo dos moses, oyendo á los Adai in is l rado-
res y lomutuío cuantas noticias crean necesarias, pro-; 
c e d e r á n á clasificar todas las Firicas cuyo' ¡iróduclo 
en venta se ludle aplicado á ta amorfeacion de la 
Deuda na los té rminos siguientes: 
Primera clase. 
Fincas cuya adminis l ración ó conservación p r o -
duzca giávártieri á lá Hacienda. 
jiif;(! t?tímiii oí 'JCHJ » « ] - ¡ r g¡ti i>.»'.>un ,.•!<• . -.i 
• Sefi nuda clase. 
Fincas cuya adminis l rac ión no ofrece gastos ni da 
productos, ó cuyos gastos y productos se nivelen prór-
ximauienle. 
' /Tercera clase. 
Fincas productivas.==:Aun(jue algüná tío se hallé 
pr«eisamer; le en el caso exacto que scñalá para las 
clases l .a y 2.a; sin eml jargó , se colocarán eJn ellas á 
juicio de los Golicrnadores si circiinslaiicias pa i t i cu-
Jares hiciesen difícil y, urgente su eiingenacion. 
. Ár l . 2 . ° E n cada provincia se furinarán ilps re-
laciones de las .Fincas citadas, i ína que compren-
da las dé mayor y ólra las de menor cuant ía , coii 
la clasificación que se previene en el articulo que an-
tecede; expresando su valor por tasación y.capitali-
zación , y la circunstancia de si se ha celebrado una 
ó mas subastas sin postor, ante qué Juzgado y en vir-
tud de qué disposición. 
A r l . 3 0 Los Gobernadores remi l i ráh á !á Direcr 
cién general de l a Deuda píildica estas relaciones, 
cuidando de qué éri las mismas ó pór separado se den 
las expl icaciohés convenieiiles para conocer las c i r -
cunstancias de cada Finca y el fundamento en que se 
haya apoyado la clasificación imljcada, 
A r l . 4 . ° Luego que las reciba, la Dirección las 
pasa rá al Departamento de Emis ión, cuyo Gefe, ha-
ciendo que se unan los antecedentes que existan en 
el mismo y con las observaciones que eslime, las pre-
senlará al acuerdo de la Junta. 
A r l . 5 . ° Aprobada que sea por la Junta de la 
Deuda pública la clasificación dp las Fincas,, se, dará 
orden á los respectivos Aimiinisiradores de provincia 
para que procedan á la venta de las mismas, con su-
jeción á lo pievcnido en la l i islrucciou de l . 0 d e 
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Marro de 1836. circular de 47 de Marzo de 1813 y 
demás disposiciones vigentes para la enagonacion ¡le 
Bienes nacionales, aünqile enn las modilicMcinnos que 
disponen los arl í ulos sigiiienles en cuanto á los p l a -
zos y tipos qnedian de sei vir para la subasta. 
A r l . 0 . ° Fincas de menor cuantía comprendidas en 
la primera clase de las qué señala el artículo 1.° 
La subasta se anunciará ' en Im D letines oficiales 
de la provincia respectiva con anlicipaciun dé veinte, 
dias bajo el tipo menor que resulte enire la cap i ta l i -
zación y t asac ión , y si no sé presenlasen l ic i tadóres 
el dia del remale quedará ábiet lo por oíros seis diaa 
m á s ; trascurridos cslbs'sin liaber. hdjido postores, se 
anunc ia rá segunda subasta con quince di^s de a n l i c i -
pacion al del remate por las dos terceras parles del 
tipo que sirvió para la pr imera , quedando abierta 
cuatro diasmas; y no habiendo l ici tadóres se pub l i -
cará la tercera con quince dias de an t ic ipac ión , y ser-
virá de tipo la mitad del que sirvió para la pr imera , 
A r l . 7." Segunda clase. 
Los t é rminos que deben trascurrir párá las tres 
subastas de las Fincas cnmprendidas en esta clase se-
rán iguales á los que señala el a i i ículo 6.° pero lo? 
precios ó tipos se rán ; . 
Para la primera subis t i él menor de los que r c -
sulle entre tasación ó capilal izacion. 
Pitra iá segunda tres cUarlas partes del mismo. 
Y para la té réera las dos terceras parles. 
A r l 8.° Tercera clase. 
Los térmínoá para la subasta se rán : 
Para la de pi i inerá véinlé y cinco dias, quedando 
abier lá seis diás mas. 
Para la segunda veinte dias , quedando abierta 
por cinco dias itias. 
Y para la tercera otros veinte dias. 
Los l ipos ' se rán : 
Para la primera él mayor. 
Para la segunda él i t ienór. 
Y para la tercera las Ires cuartas 
úl t imo. 
|0; . ifUU. 
lí^lo'lllttO 
l e e s í e 
A r l . 9.° Fincas de mayor cuanlia comprendidas en 
la primara clase. 
La primera subasta se anunciara con treinta dias 
de an lé lac ion , lanío én Madrid como en tas respect i-
vas provincias, quedando abierta por diez diasen c a -
so dé no prescniarse l ic i tadóres: su Upo será el m e -
nor entre tasación y capi tal ización. 
La segunda se aüunc ia rá por las dos terceras pa r -
les con veinte dias de a n t e l a c i ó n , quedando abierta 
por ocho dias. 
Y la tercera por la mitad del Upo de la pr imera 
y t é rmino de veinte dias de anlélacion al del remate. 
A r t i 10. Fincas, démayor cuantía.—Seaund(i clase. 
—C-'Úh'iO'? í'.hStUlí'í; f>i « 0 8 OTip ri'líilOp'nllO . ' - l fiflil 
Los tipos se rán : 
Para la primera subasta el menor. 
Para la segunda las tres cuartas partes del m i s -
mo 
Para la tercera las dos terceras partes, y los t é r -
minos iguales á los que quedan señalados en el a r l í -
culo que antecede. 
A r l : 11 . Fincas de mayor cuaniiá ^Tercera clase. 
Para las tres subastas de está ¿fase se de ja rán cor -
rer los mismós términos i le ct iárénta días que es tán 
señalados p.rr las Instrlicciones vigentes, y para la 
primera y segunda se señalarán los tipos qué las mis-' 
mas eslablvcen. 
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Para la tercera se fijará desde lueg» y; sin prnce-
derse á Ih retasa el valor de las tres cuartas partes 
| c l que hubiese servido para la segunda. 
A r l . 12. Censos, , 
Los términos para las subastas de estos serán los 
mismos que éslán señalados en la Ins t rucc ión de 1.0 
de Marzo de 1836, y cont inuarán como hasta aqni 
r eun iéndose ¿ n los lotes hasta veinte mil reales de 
cap i t a l , pi-ócurando que los reunidos en cada lote 
tengan igual procedencia. Para su mas fácil enage-
nacion se capi ta l izarán: para la primero «uhasU .Ú 
cuatro por ciento; para la scgundu al cinco \m cien- , 
to, y para la tercera al seis por cienlu. • 
' A r t . 13 . Las subastas que se lialíep anunciadas 
al publ icarsé esta Instrucción ' seguirán su curso y se. 
c e l e b r a r á n en los términos que estén puid ícadas . 
Para ta venta de las Fincas qué se ciuiipi endan 
en la primera y segunda clase, y <¡uc por docto do 
esta disposición o por actos añ te i io rcs hubiese tenido 
hrgar la primera ; ó ta primera y segunda subasta sin 
resultado, podrán celebrarse ademas las (res qno se 
indican en esta I n s t r u c c i ó n , ó las dos ú l t imas , segim 
el caso respectivo, por los tipos que marcan los a r t í -
culos G.°, 7 . ° , 9.° y 10 : ° 
A i t . 14. Acordada que sea [tor la Junta la ven -
ta de una ó más F incas , y comunicada la resolucicm 
al Gobernador de la provincia respectiva, q u e d a r á á 
cargo de eslo disponer lo (pie corresponda para la 
cont inuación del expéti ienle hasta que tenga o ícelo (I 
remate ó se verifiquen MU resultado las tres suhiKstas 
en los términos que quedan expresados, cuiJaud!» sin 
embargo de remitir ó disponer se reinita oportuna-
nijCnte al Dfepatlamento de Emisión un ejemplar de 
cada uno de los J5o/t'tóícs en que se anuncie cual-: 
quiera de dichas subastas. 
A r t , 15. Verificado el remate, se remit i rá á la 
Junta el expediente original á fin de que hallándole 
conforme pueda acordar la ap robac ión , y en el caso 
de que hubiesen tenido lugar las tres subastas de 
cualquiera Finca sin presentarse postores, el Gpber'-
nador de la provincia, por sí ó por medio de los A d -
ministradoies, tomará cuantas noticias sean posibles 
para conocer las causas que puedan influir en la d i -
ficultad de la venta, y las pondrá en conocimiento 
del Gefe del Departamento de Emisión con remesa 
del expediente, el cual dará cuenta á la Junta p ro -
poniendo lo que estime. 
Ar t . 1G. La Junta en vista de lo que resulte to-
mará la resolución que crea couducente. quedando 
facultada para señalar en ios casos que lo concep túe 
indispensable un tipo menor para la ce lebrac ión de 
nueva subasta. 
A r l . 17. Los expedientes de remate que hayan 
tenido efecto, cualquiera que sea la subasta verif ica-
da , se uni rán á los antecedentes que existan en el 
Departamento de Emis ión, por el cual se pasará tpdo 
al ftiinislerio F isca l ; y devuelto por este cori su d i c -
l á m e n , se e levará á la Dirección para que lo presen-
te al acuerdo de la Junta. 
Art , 18. Luego que la Junta resuelva acerca de 
las adjudicaciones, cuando los remates hubiesen tenido 
efecto, ó bien disponga la ce lebrac ión de nueva su-
basta, cualquiera que sea la causa que lo motive , se 
devolverá el expediente al Deparlamento al tenor de 
lo dispuesto en el ar t ículo 53, párrafo 4.° de la Real 
Ins t rucc ión de 31 de Diciembre de 1851 para el re-
gimen de las oficinas de la Deuda. 
Madr id 4 de Octubre de 1855.==EI Secretario, 
Angel F . de H e r e d i a . = V 0 H 0==E1 Director general. 
Presidente en comis ión , Aristizabal.==Es copia.===El 
Subsecretario, Manuel Cejuela. 
Comandancia dé la Guardia civil de la pro-
vincia de León. . 
Se saca á p ú b l i c a subasta las obras s i g u i e n -
tes que d e b e r á n hacerse en el cua r t e l de l a 
G u a r d i a c i v i l de l puesto de M a n z a n a b í í . 
Se l e v a n t a r á su cubie r ta y se v o l v e r á a sen -
tar t n t r e b a r r o y cal , dejando ú n i c a m e n t e des-
cubie r ta J a 3.a parte de cada p i e d r a de p i za r r a . 
L a s tabl i l las q u e bic iesen fa l ta s e r á n de, c u e n -
ta de l cont ra l i s ta . Se o m i t e n o t ros detalles de 
c o n s t r u c c i ó n . 
L a tabla p a r a e l e n t a r i m a d o s e r á de chopo 
y seca de pu lgada y med ia de grueso, h á de 
acolarse y l rabujarse y sU asiento á m a c h i e m -
brado c o n ocbo clavos de dos r u a r l o s cada u n a , 
ha de sentarse sobre soleras de rob le ó n e g r i l l o 
de m e d i o p i é de grueso, co locando c u a t r o eri 
cada t r a m o de nueve pies. L a s soleras h a n de 
q u e d a r apeadas p o r p i lares ele f á b r i c a , tle , m a -
ñ e r a q u e entre e l t e r reno y él e n t a r i i n á d o q u e -
de u n hueco de u n p ie p o r l o menos , p a r a 
ev i t a r l a p u t r e f a c c i ó n de l a s m a d e r a s . ,, 
Se a r r a n c a r á n las dos ventanas q u e é s t a n 
a l poniente y se tabijáat-án c o n p ied ra y raov-
tero o r d i n a r i o : se a b r i r á l a zanja que c i r c u l a 
e l edif icio c o n media v a r a de p r o f u n d i d a d é 
i g u a l de a n c h u r a p a r a r e t i r a r las aguas. 
L a s proposic iones se h a r á n p o r escrito paca 
e l d i a 2 5 r e m i t i é n d o l a s a l C o m a n d a n t e de l a 
G u a r d i a c i v i l de l a p r o v i n c i a para e n su v i s t a 
adjudicarle a l mejor postor y c o n c l u i d a l a o b r a 
en debida f o r m a y reconoc ida se p r o c e d e r á á 
s u p a g o , = E l C o m a n d a n t e , Euseb io G i m c n e z . 
, ANUNCIOS, ñ 
Todos los que se crean con derecho á los hienes que á su 
defunción dejó D. Diego Florez vecino que fué de el pueblo 
de Villaobispo ó tengan que reclamar deuda?, acciones ó de-
rechos se presentarán ante la lestamentatía á esponer sus ra-
zones si creyesen convenirles pues se les oirá en el término 
prefljado por la ley, lo que se manda insertar en el Boletin 
oficial de provincia para conocimiento dé los interesadós. V i -
llaobispo y Enero 27 de 1854.=Teslamentarios, Pablo A l -
varez.=Antonio García.—Pablo Juan.=>Antonio García, 
Quien quisiera lomar en arriendo un caballo padre liijo 
del caballo Sultán del depósito de esta capital, de edad de sie-
te años pelo alazán oscuro, cabos, crines y cola negras, de sie-
te cuartas y cinco dedos de alzada, puede dirigirse para tra-
tar á D. Pedro García Matanzo, vecino de Santiago Millas, 
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